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IV. ZUSAMMENFASSUNG
1. Die Physiologie und Pathologie des vegetativen Nervensystems,
sowie dessen pharmakologische Beeinflussung werden kurz um¬
rissen. Ueber den Wirkungsmechanismus der Spasmolytica und
deren therapeutische Eigenschaften wird ein Ueberblick gegeben.
2. Die als Spasmolytica wichtigen Kb'rperklassen und deren thera¬
peutisch verwendete Vertreter werden beschrieben.
3. Es wird eine kurze Uebersieht Über die physiologisch wirksa¬
men Benzimidazole gegeben.
4. Die wichtigsten in der Literatur beschriebenen Methoden zur
Darstellung von Benzimidazolen wurden zusammengestellt.
5. Die Darstellung einiger 2-(l'-Cyano-alkyl- oder -aryl)-benz-
imidazole durch Kondensation von o-Phenylendiamin mit Cyan-
essigsäure-äthylestern und deren Verseifung zu den entspre¬
chenden 2-Benzimidazol-essigsäuren wird beschrieben.
6. Wir versuchten die Darstellung des 2-Benzimidazol-essigsäure-
diäthylaminoäthylesters, konnten aber diese Verbindung nicht
synthetisieren.
7. Es wird die Darstellung einiger neuer l-Methyl-2( |9-dialkyl-
aminoäthoxymethyl)-benzimidazole beschrieben.
8. Im Verlaufe der Synthese der vorerwähnten l-Methyl-2(ßdialkyl-
aminoäthoxymethyl)-benzimidazole wurden das l-Methyl-2(ß-\\y-
droxyäthoxymethyl)-benzimidazol und das l-Methyl-2(ß-chlor-
äthoxymethyl)-benzimidazol von uns erstmals dargestellt.
